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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 ْَْرَ 	َِّَر 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ََ َّنِإ  
”Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
Terjemahan (Q. S. Insyirah: 6-8) 
 َ!ََو " !َ #ْ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 “Barangsiapa bersungguh-sungguh, dapatlah ia” 
“Kebahagiaan terbesar dalam hidup ini adalah saat kita mampu membuat orang lain bahagia” 
(Penulis) 
“Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, semua tergantung pada usaha yang dilakukan. 
Dan usaha adalah do’a dan tindakan” 
(Penulis) 









Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki seluruh jiwa dan karena 
rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat terselesaikan. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
Ayahanda dan Ibunda tercinta 
Terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-hentinya memberikan doa dalam setiap 
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lelah. Sekiranya sampai akhir hayatku tak mampu anakmu ini membalas kasih sayang dan 
pengorbananmu. 
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Terima kasih tlah menyayangiku dan mendoakan aku serta memberikanku banyak masukan 
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Mas dedi 
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aktif College Ball” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana 
pendidikan S-1 Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
peningkatan kedisiplinan dan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran 
matematika melalui strategi aktif College Ball. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa 
kelas X SMK Prawira Marta Kartasura yang berjumlah 20 siswa, sedangkan 
obyek penelitian adalah kedisiplinan dan kemampuan komunikasi matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes dan catatan 
lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model 
alur. Validitas data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan 
metode. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: (1) Ada peningkatan kedisiplinan 
yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator meliputi: a) taat pada aturan 
sebelum tindakan 15%, putaran I 50%, dan putaran II 75%, b) tepat waktu 
sebelum tindakan 20%, putaran I 65%, dan putaran II 85%, serta (2) Adanya 
peningkatan kemampuan komunikasi matematika yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator meliputi: a) antusias berbicara sebelum tindakan 10%, 
putaran I 35%, dan putaran II 70%, b) antusias menulis sebelum tindakan 25%, 
putaran I 60%, dan putaran II 85%, c) kemampuan menggambar sebelum tindakan 
15%, putaran I 45%, dan putaran II 75%, d) kemampuan menjelaskan konsep-
konsep sebelum tindakan 10%, putaran I 35%, dan putaran II 70%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi aktif College Ball dalam 
pembelajaran matematika dapat meningkatkan kedisiplinan dan kemampuan 
komunikasi siswa. 
 
Kata kunci: kedisiplinan, kemampuan komunikasi, college-ball 
 
